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1 - Projet de tapissiriel peiniure ei papiers collés. -. 2 - Peiniure. (App=- 
ienant h Mme. Cuitoli) - 3 - Papieas collés. (Apparienani h Mme. Lise 
Deharne) - 4 - Guiiare ei compoiief, gasiel. (Apparienant h Mme. dlErra- 
zuriz) - 5 - Naiure morie, peiniure, (.Aparienani h Mr. Kochniizki) - 
6 - 9 d&llés. (Apparienant au Dr. Laugier). - 7 - Peinfure (Appar- tenar!@Mr. -~i~chitz). - 8 - L'aitelier. 9 - Deux femmes. - I0 - Jeunea 
filles devant la fenbrre. - 11 - Peiniure. (Apparienant h Mr. Picasso) 
12 - Naiure morie, peiniure. - 13 - Buste 'd'homme, peiniure. - 14 - Table 
de taileite, peinture. - 15 -Temme assise, peinture. - 16 - Naiure 
morte, peinime. ,- 17 - Naiure morie, aquarelle. (Apparienani h la Galerie 
Pieqe) - 18 - La guitare, peiniure. (Apparienant h Mr. Maurice Raynal) 
-- 19 - Papiers collés. - 20 - Dessin. - 21 - Dessin. (Apparienani a 
Mq. Trisia, Tzara) - 22 - Metamorphose, peiniure. - 23 Baipeuses h 
ani ii Mr. Wil- 
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ESTATU'; DEL GRUP 
Objecte 
Art. 1.ar.-Adlan - neral Ordiniria d e  tots els 
pr&ecció i cbsenrotliadt A- 
l'art, en qualsevol de les ?I nt aprovat per majoria es celebraran anyalment a pri- b) menllu;almnt reu- 
manifestacions. . . j .   , -,:j\:absoluta de vint agrupats actius. meries d'octubre - i extmordi - nia deis sosir actius. 
<. . - :-:,, 
Art. %-.-La residbncia oficial de Art. Il.- A proposta del Comid dries. c) mnvoorrr les Juntes Gene- 
l'entitat 6s fixada a Barcelona, Directiu els vint agrupats actius h. 23.-bs Juntes Gane rals Extraordinisies. 
Passeig de Gricia, 99. t , pdran  nomemaragrupat comes- traordiniries mran propos& df rendir compt@s a la Junta 
Art. 3.ar.-Adlaa no a filiació m- ' : ponsal delegat a un dels agm- pel Comiti i acordades per me- 
General- 
4:"~ , pars adhsits de cada localitat. joria absoluta de actius o be e) rendir comptes a la Junta lítica de cap mena. J .%b., ' > 
,.6 ..¿- : -* 
'.F: ;s., , per 2 3 absoluts de tots els asm- General Extraordinhria de la 
I - J- C .<- Art. 19. - Seran atribucions de &a% liquidaci6 de la dissolució de Bel. sg~npatlr, -- .s 
i\$* 
l'agrupat aomspansal delr gat, 
-2 ,? 
la societat en  e1 s - 
representu aadlana en L loca- Del Cornit6 Directiu 
Afi --EL agrupats ho ~ d m  litat en que consti inscrit i renn Art. M. -per xaix i o&ntar * . 
k e r  en c~woI '~B: de ~~- obligacions,ve~llar pel bon nom -- d~ Sentitat Serh nomenat Art. 30. - Pot deixar-- 
h. aaius~ P r o h e m  i adhe*. de aadlan~, subnainistrar totes yn CornW Dinctiu. nyer a1 Comith Directiu: 
AH. 5.b - Smn agrupats hsnm- les & d e  i noticies que puguin Art. 25.-Aquest Cofifi s CO~-.::-~? .... . a) per diraisd6. 
ris elS que siguin noaemts per interessar a aadlan~ i contestar de tres socis ,,r;riUS, no-;-*.A.b) per destitució acordada per 
majoria &oluw Pa els les COJ~BI&~I%B del CQatitP Di- menats per majoria, el nmena- ?!la majoria absoluta dels vint 
ciats aciius a proposta del Co- recfiu. r&lid ,- dos i,':$ass~im actius. 
mili ~kect iu.  Tindran veu en Art. 13.-Els agrupats honoraris no ser& fa en Junt. Oldi-3'3 
h s  generals i extra* tindran quota. Iuiria. - ,-,s. d :-\ IR&ginaa ad~m~ini ~tratiw dinli.. perb no lindran vot A.!. 1&,-as .grup.*. actiu I. h. 26.-En el esr de cessar en 
comptad amb eh Art 6.'- - Seran agmPaS a * ~  tisfaran la quota trimestral de canec un dels componenrs del ingnssos s wfientl: els vint fundadors. Es indispa- pg peswtes. ;: ; , ; ; ~ ~ : ; - ; ~ : ~ ~ 1 2  L.: .. . 
sable per i s m  associat actia - ,- :PS Comi!&, els altres dos coinpo- Art. 15. - Els agrupats protec- nents nomenarien el tercer en- a) quotes 
no viure ni treure- zendirnen! 
satisfaran la quota trimestral mi- tre eis socis actius. Si no es po-' b) reapta de manifestacions. pecuniui de cap manifestació 
nima de pesmtsr 
artística, mhs clar. cal que no- sedn d'acmd ser& convocada artidqum 
més siguin tamateurs,. Ti 16.-Els. agrupats adherits sa- Junta General extraordiniria c) subvencions. procedir al nomenament de 8UbVencimS. s 'entan que veu i vot en ies reunions. la quoa trimestral de 
nou COmiti. 
etes. i ; : ., - 'r y.,?;: ;!$ deuen 8.-r totalment desin- Art. 7 . b .  -Pel sol fet d'bser agru- : ,:\, - % - -  ..,I . - , .,< 
patr d i u s  es comprometen a Art. fP.-m a g r u ~ t s " ' ~ ~ s ,  pro- Art. 27.-Al cessar, als dos anys, term+8ades i 6s a~~~ d d  
en el carn=, eh  demena Comid directiu vetlhr pequh 
aotlaborar per tots eh  dtjr-- tgctoa i adherits $adiran de 
al seu abast a la tasca del C descosaptes que  a d d  el del Comitd sortint podran isser &ui- 
*, dth Dhctiu. ?~j!':$;,$$+$? Comi& Direcriu en especlacies, JDimolucid de 19Acmoetaelc) ' 
- . . -:-, 7-. .T.->$ 
h. r b .  - apmms m t e m n  * I  e x p o d o w  aC.# Art. 28. - s611 anibucions daquea ~ ~ t ,  39, -la diWluci6 de @&& 
organitzi tadlan~. Comith: 9+.:+s~ i 
eis que pgcuniaSiBnmnf subven- ciaci6 caldrh que sigui .ca- &$$: 
donin a . d * a ~ ,  r m t  indispen- Ah U.-ToD eis agrupats d n e n  a) nsokixe tols els afers nfe-  dada en Junn k n e n l  Extraor- '4'xF $2 
salda que h quota sigui quant b .dm- p e  uiai. ab- rents a ia diretxic5 i adninis- dini* p r  la m j o k  absoluh $4;; 
sgesryr igual a la dels ersooiats s o l a  de e0 ac t iu  inició de Sessociad. deis associats tots. *@i$; 
d u a  No tindran ni en Art. 19.-La qualitat d'agmpa!s es b) a fer ús del cm d'assess~, A*. 93.-Dita Junt. General Ex- 
les remiem. pot perdre per voluntat prbpia, mran ~ O ~ ~ t s  Per mejo- traadiiAr* mri acordada per 
 fi. 0.d .-sn -p pedeixar  de pagar lf~ quota, ria abduta dels vint actiu% a mjofia abroluta deis vint asso- 
fora del lloc re- per expulsió acordada per m- PmPmta del Cmitb. ciats actius a propom del Co- 
s i d ~ a o ~ ~ ~ d e ~ ~ t a t , ~ .  joria absoluta dels vint actius. c) en  cas d e  diasolucid d e  mi!& Dimtiu. L'actiu sobran 
pamixin b s  mves m e s  ag- ~ r t .  20.-Les baixm dels ~ n t  ap- l 'A~~o~iaci6 aoordada en Junta serh destinat a beneficdnch. 
piracions i soimetent-se al Seu pats actius seran cobe~ks per EMozdbirial solUci0- h c e l a m ,  23 dlOctubm de 193 
reglament i wtatuts, davorei- agrupats protectoro a pmpo9ta 1s afers pendents, gro- 
xen amb M e s  i notfciga, etc., del Comitb Directiu i aprovat liquidació de SAS- 
el desedlament  de la ma- per majoria a b l u t a  d'agupats Rc9chtodo en dup~e6de 
teixa. Tenen veu per¿ no tenen actius. 
S Asociociones de 30 de *'ren les renrim, ~ r t .  21. - EIS agrupats actius es f 88I. 
Art. 10.-Sempre que en una loce- reuniran m e n s d e n t  encara obligacions &aquest 
litat hi hagin més de deu a v -  que sols sigui per canviar im- Comi&: ~?c&?~oR* 9 de hb~fearb8l2 
pats, podd constiful-se una pressions. No seran convocades FP) convocar anyalment per les 
filial de l1en!itat principal, au- les ahres categories ¿e socis. @,$primaries d'ostubre Junta Ge- 
%&$ 
~g&?&$&!!&; ? - G, .. . > > L  - &&js*2&&3@$; rzl;:*2-: L .,: < 

C J a u m e  S a  
) a les  amors i 
au l e s  do lors  
. i i del mbn. Ell no 
troba més qne 
Q'essbncia pura 
sense dimensid ni mesnm8a 
tot simplement eterna. 
Rnsb~ock ISadmi~*able 
compositor de mate- 
rial* selectes. 
 lart teri als vills IBelB 
s1 sol* cle cl~~a~litnl i 
color. 
Q~lt~lPta~t i calal. clnrb ~a~~trol t t t*  pelm 111 
Hevrb scukibilitat ciolle~l con1 w res11it;lt 
tlqoests trel~irlls exe~nyl;r~-s e s c ~ ~ l t i ~ ~ - i c s  
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r' -;, i.:,.;; &&: 
un grup d'amics obert a totes les no- 
ves inquietuds espirituals. 
I - .  
, 
I - 1) si sou un temperament disposat al 
seguir'la trajectbria de les arts d'avui.i 
1 
2) si acolliu amb respecte (seleccionant1 
amb passió) tot es for^ vers I'inconegut./ 
3) si manteniu i'esperit lliure damunt: 
els dogmes i valors entesos. I 
4) si voleu marxar al ritme de les' 
descobertes de ('esperit actual (al cos- 
tat de les descobertes de I'enginy.), 
5) si voleu posar una antena recep-: 
I tora a les últimes manifestacions en, 
totes les arts. 
6) si voleu lluitar a favor d'un art tota 1 
versals del moment. 
- 1  litari d'acord amb les aspiracions uni- 
7) si voleu. salvar el que hi ha de 
vivent dintre eI nou i el que hi ha 
. de sincer dintre I'extravagant.~ 
a d l a n  u s  cr i lda  I 
, % 
t .  
<.*,L + - +- per a protegir per a, donar escolf 
. -. - . 
I 1 - .  I --, a tota manifestació de risc que 
I - 
r L- , , - cbmporti ___ un desig _ _ de - . superaci6 - _--  .*i
!<i,. .- 3 : 
I I 
